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PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN DECEMBER 1977
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Uudenmaan -  Nyland* 958 149 79 162 5 1 353 203 3
• i i lHl  tlärav; of which; 
llclainki -  Helsingfors 549 83 36 97 5 770 104 -
Turun-Porin -  Abo-Bjömeborgs 367 94 9 66 4 540 97 -
Alivcnaitmaa -  Aland 28 1 - 10 - 39 - -
Hämeen -  Tavantehua 307 84 8 57 1 457 78 2
Kymen -  Kyamcne 160 35 5 25 5 230 42 1
Mikkelin -  S:t Michele 117 19 5 20 1 162 30 -
Pöhjois-Karjalan  
Norra Karelcns 63 10 2 14 1 90 14 1
Kuopion -  Kuopio 93 26 11 16 1 147 44 1
Keski-Suosien 
Mcllereta Finland* 129 29 14 4 176 39 3
Vaasan -  Vasa 173 89 4 36 7 309 79 2
Oulun -  UleAborgs 247 49 17 29 3 345 72 -
Lapin -  Lappland* 114 15 9 16 2 156 23 1
Koko maa -  Hela riket -  
Whole country 2 756 600 149 465 34 4 004 721 14
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